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Tämä opinnäytetyö on produktio, jonka tuotoksena on vapaaehtoisten koulutusmateriaa-
li Kotka-Kymin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön Saapas-koulutukseen. Materiaali 
on suunnattu koulutettaville ja se on työkirjamainen. Materiaali on tehty yhteistyössä 
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän sekä Kotkan Saappaan tuki ry:n kanssa. 
Aineisto on kerätty pääosin Palveluoperaatio Saapasta, erityisnuorisotyötä, etsivää työ-
tä, sielunhoitoa ja nuoruutta käsittelevistä teoksista, työntekijähaastatteluista sekä Kot-
kan Saappaan tuki ry:n arkistosta. 
Materiaalin tavoitteena on tarjota Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle uusi vapaaehtois-
ten materiaali, jota kurssilainen voi itsenäisesti opiskella myös koulutuksen ulkopuolel-
la. Materiaalin avulla kurssilaisen tulisi saada kuva siitä, mikä ja miksi Saapas on sekä 
oppia itsestään auttajana. 
Opinnäytetyössä perehdytään tarkemmin evankelisluterilaisen kirkon erityisnuorisotyö-
hön, Palveluoperaatio Saappaaseen sekä etsivään työhön. Materiaalin rakenne, sisältö ja 
tuottamisprosessi käydään läpi sekä pohditaan materiaalin tuottamista opinnäytetyönä. 
Johtopäätöksissä päädyttiin siihen, että Palveluoperaatio Saappaan koulutusmateriaalin 
tuottaminen opinnäytetyönä on haastavaa ja monimutkaista. Saapas-toiminnan ohjaaja 
-kurssin suorittaminen olisi ollut hyödyllistä ja helpottanut materiaalin tuottamista. 
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This thesis is a production which consists of Operation Boot training material for volun-
teers in Kotka-Kymi parish union special youth work. The material is directed to trai-
nees and it is like a workbook. The material was made in collaboration with Kotka-
Kymi parish union and Kotkan Saappaan tuki ry (Support Organisation for Saapas in 
Kotka). 
Data was collected from literature which deals with Operation Boot, special youth 
work, outreach work, pastoral care and youth. Data was collected also from workers’ 
interviews and archive of Kotkan Saappaan tuki ry. 
The aim of this work is to provide a new material for volunteers in Kotka-Kymi parish 
union. Trainees can also study the material on their own. With the material volunteers 
can learn what and why Operation Boot is and learn what kind of helper he/she is. 
The thesis discusses Evangelical Lutheran Church special youth work, Operation Boot 
and outreach work. Structure, content and process of the material are dealt with from the 
point of view of the thesis as a production. 
In conclusion it can be stated that the process of the Operation Boot -material making is 
challenging and complicated. The completion of the Operation Boot leader course 
would have been useful in preparing the material. 
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Etsivä työ on ammatillinen työmuoto, joka koostuu sosiaali-, nuoriso- ja terveystyöstä. 
Sitä on tehty Kotkassa seurakunnan toimesta vuodesta 1979 alkaen. Vuosina 1979–1981 
toiminta toteutettiin yhteistyökokeiluna Kotkan kaupungin ja Punaisen Ristin kanssa, 
mutta tämä yhteistyökokeilu kuitenkin epäonnistui rahoituksen loppumisen seuraukse-
na. Vuonna 1986 aloitettiin ainoastaan seurakunnan järjestämänä toteutettu koulutus – 
Saapas-koulutus. Toiminta on ollut siitä lähtien kovin aktiivista, mutta 2000-luvun puo-
livälissä on ollut muutama vuosi jolloin toimintaa ei ole ollut lainkaan. (Enroos 2010.) 
Vuoden 2008 Saapas-kurssilla tuli kurssilaisten keskuudessa esille tarve saada koulu-
tusmateriaalia kurssilta, mutta minkäänlaista materiaalia, joka olisi ollut ajantasaista ja 
käyttökelpoista ei ollut saatavilla. Kotkassa oli tarve saada Saapas-koulutusmateriaali, 
joka olisi tehty juuri Kotkaa varten. 
Uusi Saapas-koulutusmateriaali tehtiin juuri Kotkan tarpeisiin ja se pyrkii ottamaan 
huomioon kaupungin erityispiirteet sekä ne ongelmat, jotka Kotkassa on Saapas-
päivystyksissä huomattu. Materiaali on tehtäväkirjamainen, mutta se sisältää myös tie-
topuolisen osuuden, joka on sisällytetty kuhunkin asiayhteyteen lyhyesti. Koulutuksesta 
vastaava henkilö toteuttaa koulutuksen omalla tavallaan, mutta materiaali kulkee koulu-
tuksen rinnalla ja se on tarkoitettu henkilökohtaiseksi oppikirjaksi, joka jää koulutetta-
valle. Materiaali antaa perustiedot Saapas-toiminnasta, haastaa itsetutkiskeluun, antaa 
opastusta ja sisältää runsaasti itsenäiseen työskentelyyn ja pohtimiseen suunnattuja teh-
täviä. 
Opinnäytetyössä käsitellään Palveluoperaatio Saappaan lisäksi evankelisluterilaisen 
kirkon erityisnuorisotyötä, etsivään työtä sekä vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi työssä 
pohditaan materiaalintuottamisongelmaa opinnäytetyöprosessina, mikä tuli esille työtä 
tehdessä. 
Saapasta rakentamassa – Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Saapas-koulutusmateriaali 
on A5-koossa oleva materiaalipaketti, jonka graafinen ulkoasu ja asettelut eroavat huo-
mattavasti tavanomaisista opinnäytetyönä tehtävistä materiaaleista. Ulkoasun suunnitte-
lu ja toteutus on tehty yhteistyössä Kotkan Saappaan tuki ry:n kanssa. 
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2 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA YHTEISTYÖTAHOT 
Opinnäytetyön idea tuli Kotka-Kymin seurakuntayhtymän järjestämällä Saapas-
vapaaehtoisten koulutuskurssilla vuonna 2008. Tuolloin koulutuksessa ei ollut konkreet-
tista materiaalia, joka olisi jäänyt koulutettaville. Sama ongelma oli havaittavissa myös 
monessa muussa seurakunnassa, jotka järjestävät Saapas-koulutusta. Painettua materiaa-
lia kurssilaisille ei ollut edes saatavilla, lukuun ottamatta miltei kymmenen vuotta van-
haa teosta, joka oli suunnattu lähinnä kouluttajille. 
Tavoitteena oli tehdä materiaalipaketti, joka toimisi työkirjana varsinaisen koulutuksen 
rinnalla, mutta myös itsenäisesti käytettävänä koulutuksen ulkopuolella. Työkirjan ul-
koasun piti olla nuorille aikuisille suunnattu, nuorekas, mutta kuitenkin asiallinen. Kir-
jan koko oli myös ratkaisevassa asemassa, sillä sen tulisi mahtua tarvittaessa mukaan 
päivystyksiin. Materiaalin piti myös toimia eri kouluttajien opetussisällöissä ja aihealu-
eissa. 
Materiaalipaketin työstämisessä on ollut yhteistyökumppaneina Kotka-Kymin seura-
kuntayhtymä sekä Kotkan Saappaan tuki ry. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on tarjon-
nut mahdollisuuden työntekijähaastatteluihin sekä antanut koulutuksiin liittyvää aineis-
toa. Kotkan Saappaan tuki ry on lupautunut tukemaan materiaalin työstämistä lopulli-
seen muotoonsa sekä mahdollistanut arkistonsa käytön lähteinä. 
2.1 Kotkan kaupunki 
Merikaupunki Kotka on Kymenlaakson toiseksi suurin kaupunki, joka on perustettu 
vuonna 1879. Vuoden 2009 lopussa asukkaita kaupungissa oli 54 775. Kaupungissa on 
kaksi keskustaa, jotka ovat Karhula ja Kotkansaari. (Kotkan kaupunki i.a.) Kaksikes-
kustaisuus on lähtöisin vuonna 1977 tapahtuneesta Karhulan kauppalan ja Kymin kun-
nan liittämisestä Kotkaan (Kotkan kaupunki 2010). 
Kaksikeskustaisuus on edelleen kovin näkyvää Kotkan katukuvassa, sillä osa kotkalai-
sista ennen kuntaliitosta syntyneistä ei halua asioida Karhulan puolella ja karhulalaiset 
puolestaan eivät halua asioida Kotkansaarella. Kahden keskustan välistä vastakkainaset-
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telua on havaittavissa myös nuorempien ikäluokkien keskuudessa ja usein näiden kah-
den ryhmittymän marginaaliryhmissä on myös keskinäisiä väkivaltaisuuksia. 
2.2 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä 
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on perustettu vuonna 2005 kirkon uudistuneen lain-
säädännön edellyttämänä. Seurakuntayhtymän muodostavat Kotkan, Langinkosken ja 
Kymin seurakunnat. Vuodesta 1977 lähtien seurakunnilla on ollut osittainen yhteista-
louden seurakuntayhtymä. (Kotka-Kymin seurakuntayhtymä i.a. a.) 
Seurakuntayhtymä on hallinnollinen ja toiminnallinen kokonaisuus, jonka tarjoamat 
palvelut ovat keskusrekisteri, kurssikeskukset, yleishallinto, hautausmaat, kiinteistöt, 
sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Yhtymän yhteisiä työaloja ovat ruotsinkielinen työ, 
perheneuvonta, palveleva puhelin, sairaalasielunhoito, oppilaitostyö, viestintä ja erityis-
nuorisotyö. Kullakin paikallisseurakunnalla on omat työmuotonsa. Näitä työmuotoja on 
muun muassa lapsityö, nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, rippikoulut, diakoniatyö ja aikuis-
työ. (Kotka-Kymin seurakuntayhtymä i.a. b.) 
Seurakuntayhtymän kaikkien seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa yhteen-
sä 41 780 henkeä. Kymin seurakunta oli suurin 19 520 jäsenellä, Langinkoski toiseksi 
suurin 12 500 jäsenellä ja Kotka pienin jäsenmäärän ollessa 9 760. (Kotka-Kymin seu-
rakuntaytymä i.a. c.) 
Edellisiä asukas- ja jäsenmääriä tulkitessa voi todeta, että noin 76 prosenttia kotkalaisis-
ta kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon. Luku on melko alhainen, joka osaltaan johtuu 
alueen sijainnista lähellä itärajaa, sillä osa Venäjältä muuttaneista kuuluu ortodoksiseen 
kirkkoon. 
2.3 Kotkan Saappaan tuki ry 
Kotkan Saappaan tuki ry on perustettu vuonna 1994 ja se toimii taustavaikuttajana Kot-
kan Saapas-toiminnassa. Tukiyhdistyksen toimintaa säätelevät yhdistyslaki sekä Kotkan 
Saappaan tuki ry:n säännöt. Kotkan Saappaan tuki ry pyrkii tuottamaan jäsenilleen lei-
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rejä, lisäkoulutusta ja virkistystoimintaa. Tukiyhdistys myös pyrkii materiaalisesti tu-
kemaan Kotkan Saapas-ryhmän toimintaa. (Kotkan Saappaan tuki ry 2010a) Tukiyhdis-
tys koostuu sekä varsinaisista, että kannatusjäsenistä, joita heinäkuussa 2010 oli yhteen-
sä 21. Varsinaiset jäsenet ovat valinneet keskuudestaan kahdeksan hallituksen jäsentä, 
jotka toimivat kaksi vuotta kerrallaan. 
Tukiyhdistystoiminta on koettu Kotkassa tärkeäksi ja Kotkassa on Suomen vanhin 
Saappaan tuki ry. Yhteensä tukiyhdistyksiä on yhdeksän ja Kotkan lisäksi niitä ovat Itä-
Helsinki, Jyvässeutu, Kajaani, Pori, Seinäjoki, Sotkamo, Tampere ja Turku (Patentti- ja 
rekisterihallitus i.a.). Tukiyhdistys pystyy sääntöjensä puitteissa järjestämään virkistys-
toimintaa, joka ei olisi seurakunnille mahdollista taloudellisen tilanteen tai työntekijä-
resurssien vuoksi. Tukiyhdistyksellä on myös mahdollisuus kerätä varoja materiaali-
hankintoihin ja saada tukea myös sellaisilta tahoilta, joilta seurakuntayhtymä ei pysty 
anomaan tukea. Seurakuntayhtymä puolestaan tarjoaa tukiyhdistykselle tilat ja kiinteis-
tövuokrat nimellistä korvausta vastaan. 
Kotkan Saappaan tuki ry:n vuoden 2010 toimintasuunnitelman mukaan yhdistys pyrkii 
järjestämään jäsenilleen virkistystoimintaa (Kotkan Saappaan tuki ry 2010b). Vuoden 
2010 syyskuuhun mennessä oli järjestetty yksi saunailta ja yksi risteily Haminan saaris-
toon (Kotkan Saappaan tuki ry 2010c.) Nämä virkistystoiminnat ovat osaltaan lisänneet 




3 PALVELUOPERAATIO SAAPAS 
Palveluoperaatio Saapas on yksi etsivän nuorisotyön malli, jossa vapaaehtoiset koulute-
tut henkilöt partioivat siellä, missä sellaiset nuoret viettävät aikaansa, jotka eivät pysty 
itse hakeutumaan tarvittavan avun piiriin. 
3.1 Saappaan historia 
Palveluoperaatio Saapas on saanut alkunsa vuonna 1972 Vantaalla Keimolan mootto-
riurheilukeskuksessa järjestetyssä rocktapahtumassa. Helsingin ja Vantaan seurakuntien 
työntekijät aavistivat runsasta alkoholin- ja huumeidenkäyttöä ja sen myötä he päättivät 
jalkautua festivaalialueelle auttamaan niitä, jotka olivat avun tarpeessa. Toiminta koet-
tiin hyväksi ja se laajeni aluksi suuriin kaupunkeihin Tampereelle, Turkuun ja Jyväsky-
lään.  Alussa toiminnasta käytettiin nimeä festivaalitoiminta, kunnes vuonna 1975 ryh-
dyttiin käyttämään nimeä Palveluoperaatio Saapas. Tällöin ymmärrettiin, että vapaaeh-
toisia saapaslaisia ei kannata kouluttaa vain yksittäisiä festivaaleja varten, vaan heitä 
voitaisiin käyttää myös muissa tehtävissä. 1980-luvun puolivälissä vapaaehtoisia Saa-
pas-ryhmiä oli jo noin kolmekymmentä. (Alstela 1986, 7.) 
3.2 Saappaan toiminta 
Palveluoperaatio Saappaan toiminta on evankelisluterilaisten seurakuntien järjestämää 
etsivän työn menetelmin toteutettua auttamis- ja sielunhoitotyötä, jonka kohderyhmänä 
ovat pääsääntöisesti alle 18-vuotiaat nuoret. Toiminnasta vastaa seurakunnan nimeämä 
työntekijä, mutta toiminnan toteuttavat tehtävään koulutetut täysi-ikäiset vapaaehtoiset. 
Saapas-ryhmä toimii jokamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien pohjalta sekä luotta-
muksellisuuden, että avoimuuden periaatteiden mukaan. (Nuorten Keskus i.a. a.)  
Saapas-toiminta jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat festivaalitoiminta, sään-
nöllinen katupartiointi ja NettiSaapas. Festivaalitoiminnassa korostuu ensiaputyöskente-
ly, sillä kesäkausi ja runsas päihteidenkäyttö aiheuttavat usein vaaratilanteita nuorille. 
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Festivaaleilla on usein myös muita auttamisorganisaatioita, kuten Suomen Punainen 
Risti. (Nuorten Keskus ry i.a. b.) 
Säännöllisessä katupartioinnissa korostuu etsivä työ, sillä alueelta pyritään etsimään 
nuoria ja keskustelemaan heidän kanssaan. Tällöin nuori saa mahdollisuuden kontaktiin 
aikuisen kanssa, mutta mikäli hän ei koe tarvitsevan apua niin hänen ei ole sitä pakko 
ottaa vastaan. (Nuorten Keskus ry i.a. b.) 
NettiSaapas on kehitteillä oleva uusi etsivän työn muoto, jota tullaan toteuttamaan nuor-
ten suosimilla yhteisöllisen median sivustoilla. Tällöin Saapas-vapaaehtoiset menevät 
niihin palveluihin verkossa, joissa nuoretkin viettävät aikaansa ja tarjoavat näin luotet-
tavan aikuisen kanssa kontaktia siellä. (Nuorten keskus ry i.a. b.) 
3.3 Kotkan Saapas-ryhmä 
Kotkassa Palveluoperaatio Saapas alkoi yhteistyökokeiluna Kymin seurakunnan, Suo-
men Punaisen Ristin ja Kotkan Kaupungin nuorisotoimen kanssa vuonna 1979. Kolmi-
vuotinen kokeilu kuitenkin epäonnistui ja päättyi vuonna 1981. Kokeilun päättyminen 
johtui projektirahoituksen loppumisesta ja poliisin huonosta suhtautumisesta Saapas-
toimintaan. Poliisin suhtautumiseen vaikutti ryhmän toimiminen vastoin Saappaan peri-
aatteita, sillä vapaaehtoiset siirsivät nuoria poliisilta piiloon. Tällöin he eivät auttaneet 
nuoria vaan mahdollistivat päihteiden käytön poliisilta piilossa. Vain seurakunnan jär-
jestämänä toiminta käynnistyi vuonna 1986 nuorisodiakoni Jukka-Pekka Enroosin aloi-
tettua Saapas-koulutuksen Kymin seurakunnassa. Ensimmäinen katupartiointi tapahtui 
seuraavan vuoden vappuna 30.4.1987. Tuolloin Palveluoperaatio Saappaan ja poliisin 
välillä tehtiin kirjallinen sopimus Saappaan toiminnasta kadulla. Koulutus oli tuolloin 
kestoltaan 80 tuntia, mutta muutamaa vuotta myöhemmin Kymissä kehitettiin Saappaan 
jatkokoulutus, jolloin kokonaiskesto oli 160 tuntia. (Enroos 2010.) 
Vuosina 1990–1991 Kotkassa järjestettiin vuoden mittainen kokeilu, jolloin partioitiin 
yhteistyössä Kymen A-klinikan kanssa jokaisena perjantaina ja juhlapyhänä. Tällöin 
Saappaalla oli myös selviämisasema ja päivystävä puhelin. Kokeilun tuloksena todet-
tiin, että Kotkassa ei ole tarvetta viikoittaiselle partioinnille, joten selviämisasematoi-
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mintaa ei jatkettu ja partiointia tapahtui vain juhlapyhinä ja satunnaisina perjantaina. 
(Enroos 2010.) 
Vuonna 2000 seurakuntayhtymään perustettiin erityisnuorisotyön virka, jolloin vastuu 
Saapas-toiminnan järjestämisestä siirtyi Kymin seurakunnalta yhtymälle. Tällöin vir-
kaan valittiin Anne Heikkinen, joka toimi siinä vuoteen 2004 asti. Muutamaan vuoteen 
virkaa ei täytetty, kunnes Tuula Uusitalo valittiin virkaan elokuussa 2006. 
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4 EVANKELISLUTERILAISEN KIRKON ERITYISNUORISOTYÖ 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon perustehtäviä ovat julistus, palvelu ja yhteys. Eri-
tyisnuorisotyössä toiminta keskittyy ensisijaisesti palveluun ja nuorten kohtaamiseen. 
Tällöin toteutuu myös yhteys, sillä kirkko etsii kadottamaansa yhteyttä niihin nuoriin, 
jotka ovat kadottaneet seurakuntayhteyden. Tällöin voikin sanoa, että erityisnuorisotyön 
määritelmä on sama kuin kirkkojärjestyksen sanoma diakoniasta: ”etsiä niitä, joiden 
hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta”. Kirkon tekemä erityisnuorisotyö eroaa-
kin vain sanan ja sakramenttien kautta sosiaalihuollosta. (Kirkkohallitus 2007, 4.) 
Erityisnuorisotyön erityispiirteenä on etsiä ja liikkua siellä missä nuoret viettävät ai-
kaansa. Tällöin on mahdollista kohdata nuoria siellä missä he jo ovat valmiina ja rea-
goida asioihin, jotka ovat heille tärkeitä ja ajankohtaisia. Tällöin työ muotoutuu nuoren 
vierellä kulkemiseksi ja pitkäjänteiseksi kasvatustyöksi, sekä nuoren tukemiseksi. Täl-
löin työntekijältä vaaditaankin kokemusta nuorten ja lasten kohtaamisesta sekä kykyä 
elää näiden asioiden kanssa. (Kirkkohallitus 2007, 4.) Saapas-vapaaehtoisten koulutus 
tähtääkin juuri tähän, että vapaaehtoisilla olisi kyky kohdata nuori ja pitkäjänteisesti 
myös tukea nuorta elämän muutoksissa.  
Erityisnuorisotyön periaatteet voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat luot-
tamus, avoimuus ja yhteistyökykyisyys. Jotta toiminta tuottaisi myös tulosta, on sen 
edellytyksenä turvallinen ja luotettava nuoreen kohdistuva kontakti, sekä ammatillisesti 
korkea tietotaito ihmissuhdetyöstä. Yhteistyön merkitys valtion ja kunnan virallisten 
tukitoimien ja palvelujärjestelmien kautta on myös toiminnan tuloksellisuuden edelly-
tyksenä. Tällöin pyritään moniammatilliseen yhteistyöhön nuoren kokonaisvaltaisen 
auttamisen, tukemisen ja kasvatuksen kautta. Seurakunnan osalta erityisnuorisotyön 
rooli on kristillistä kasvatustyötä, joka toimii virallisen lastensuojelun tukena. (Kirkko-
hallitus 2007, 4–5.) 
4.1 Erityisnuorisotyön missio 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon erityisnuorisotyön toiminta-ajatus pohjautuu kah-
teen merkittävään Raamatunkohtaan, jotka ovat kastekäsky ja rakkauden kaksoiskäsky. 
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Näiden kahden käskyn, sekä Kristuksen esimerkkiin perustuen erityisnuorisotyö kohtaa 
erityistä tukea tarvitsevia nuoria, sekä heidän perheitään. (Kirkkohallitus 2007, 6) 
Kastekäsky 
 Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja 
 tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan 
 ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä 
 minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssan-
 ne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Raamattu, Matt. 28:18–20.) 
Rakkauden kaksoiskäsky 
 Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko 
 sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä 
 tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden 
 käskyn varassa ovat laki ja profeetat." (Raamattu, Matt. 28:37–40) 
Erityisnuorisotyössä kirkko toteuttaa lähimmäisenrakkauden kautta tulevaa diakoniatyö-
tä, sekä kristillistä kasvatustehtävää. Tämän kautta kirkko pyrkii saamaan nuoren tun-
temaan itsensä hyväksytyksi sekä löytämään elämälleen mielekkyyden Jumalan luoma-
na ja lunastamana. (Kirkkohallitus 2007, 6.) 
4.2 Erityisnuorisotyön visio: läsnäolon nuorisotyö. 
Erityisnuorisotyössä toteutuu läsnäolon kirkon visioon sitoutunut kristillinen kasvatus-
työ ja läsnäolon nuorisotyö ahdistuneiden, kärsivien sekä varattomien lasten, nuorten ja 
perheiden rinnalla kulkijana sekä tukijana heidän arjessaan (Kirkkohallitus 2007, 7). 
Kirkkohallitus on kirjannut läsnäolon nuorisotyön keskeisimmiksi menetelmiksi välit-
tämisen, kohtaamisen, varhaisen puuttumisen, lähimmäisyyden, toiminnan siellä, missä 
nuoret viettävät aikaansa, nuorten kohtaamisen henkilökohtaisella tasolla, heikkojen ja 
syrjäytyneiden etsimisen, lasten ja nuorten oikeuksien puolustamisen, aikuisten koulut-
tamisen nuorten tueksi ja toimimisen yhteistyökumppanina eri tahojen kanssa (Kirkko-
hallitus 2007, 7). 
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4.3 Läsnäolon nuorisotyö Saappaan näkökulmasta 
Seuraavissa kappaleissa käydään läpi kirkkohallituksen määrittelemän läsnäolon nuori-
sotyön keskeiset menetelmät siten, että mukaan on otettu Saappaan näkökulma ja poh-
dittu sitä, miten menetelmät toteutuvat toiminnassa erityisesti Kotkan kaupungin alueel-
la. 
Saapas-toiminta pohjautuu melko pitkälti kirkkohallituksen keskeisiin menetelmiin. 
Välittäminen ja kohtaaminen ja lähimmäisyys toteutuvat nuorista huolehtimalla sekä 
henkisesti, hengellisesti, että fyysisesti kadulla partioinnin yhteydessä.  Henkiseen huo-
lehtimiseen kuuluu keskustelut nuoren tai nuorisoryhmän kanssa arkipäiväisistä asioista, 
henkilökohtaisista asioista sekä kaikesta mistä nuori haluaa puhua. Hengellistä huoleh-
timista päivystäjät eivät suoraan tarjoa nuorille, mutta Saapas-vapaaehtoiset on kuiten-
kin koulutettu antamaan myös hengellistä apua, sillä Saappaan periaatteiden mukaisesti 
Saappaan työ on myös sielunhoidollista. Fyysinen välittäminen tapahtuu ensiavun kei-
noin, mutta myös siten, että vapaaehtoiset auttavat päihtyneitä nuoria koteihinsa tai kul-
loinkin oikeanlaisen avun luokse. 
Varhaista puuttumista tapahtuu silloin kun Saappaat pyrkivät keskustelemalla antamaan 
tietoa esimerkiksi alkoholin tai huumeiden käytön haitoista kohdatessaan nuoria kadul-
la. Varhaisen puuttumisen kategoriaan kuuluu myös nuorten kertoman pohjalta puuttu-
minen perheväkivaltaan lastensuojeluilmoituksen tekemisen tai muiden keinojen kautta. 
Palveluoperaatio Saappaan toiminta tapahtuu siellä, missä Nuoret viettävät aikaansa. 
Nuorten ajanviettopaikat, missä Saappaat liikkuvat rajoittuu kuitenkin julkisiin tiloihin 
sekä yleisiin alueisiin ulkona, ei siis yksityispihoihin tai kiinteistöihin. Tämä perustuu 
siihen, että Saapas-toiminta perustuu jokamiehenoikeuksiin. 
Nuori kohdataan aina henkilökohtaisella tasolla. Tällöin auttajalla ei ole kiirettä, vaan 
asiakas, nuori, kohdataan ja hänen kanssa keskustellaan niin kauan kuin hän haluaa ja 
tarvittaessa ohjataan eteenpäin. Henkilökohtaisella tasolla kohtaamisessa otetaan huo-
mioon nuoren henkinen sekä fyysinen ikä ja sen perusteella auttaja muodostaa henkilö-
kohtaisen auttamistavan kyseiselle nuorelle. 
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Partioidessa Saapas pyrkii etsimään juuri ne nuoret, jotka eniten apua tarvitsevat. Täl-
löin juuri heikkojen ja syrjäytyneiden etsiminen on yksi tärkeimmistä toimista, joita 
Saapas-partiolaiset kadulla tekevät. Näiden syrjäytyneiden ja heikkojen etsiminen on 
kuitenkin usein vaikeaa, sillä he eivät välttämättä ole lainkaan julkisilla paikoilla. Jos he 
ovat liikkeellä, niin usein heidät löydetään syrjäisemmiltä paikoilta yksinään. 
Lasten ja nuorten oikeuksien puolustamisesta puhuttaessa on Saappaan rooli lähinnä 
turvata lasten ja nuorten kehitystä valistamalla sekä olemalla paikalla turvallisena aikui-
sena. 
Valtakunnallinen toiminta, rekisteröity tavaramerkki ja vuosikymmenien kokemus on 
mahdollistanut Palveluoperaatio Saappaan erittäin laadukkaan ja maanlaajuisen koulu-
tusverkoston luomisen, joka mahdollistaa aikuisten kouluttamisen nuorten tueksi. Kou-
lutuksien eroavaisuus on haaste, sillä koulutuksen määritelty minimipituus on 60–80 
tuntia, mutta se eroaa seurakunnittain erittäin paljon, sillä osassa koulutus kestää puoli 
vuotta kun taas toisaalla vuoden. Koulutusjärjestelmä on kuitenkin luotu siten, että on 
mahdollista päivystää missä tahansa partiossa käytyään koulutuksen. Koulutus ja toi-
minta ovat myös saaneet Sosiaaliturvan keskusliiton myöntämän kansalaistoiminnan 
palkinnon vuonna 1996 kunnianosoituksena hyvin tehdystä kansalaistoiminnasta. 
Toiminnassa on paljon yhteistyökumppaneita ja tahoja, jotka osallistuvat sekä koulutuk-
seen, että itse toimintaa. Esimerkiksi Kotkassa koulutukseen osallistuu Suomen Punai-
nen Risti, Poliisi, Finders ja Kotkan kaupungin nuorisotoimi (Uusitalo 2008). Itse par-
tiotoiminnassa yhteistyökumppanina isoissa operaatioissa on Suomen Punaisen Ristin 
Karhulan osasto, Finders sekä Kotkan kaupungin nuorisotoimi. Aiemmin yhteistyössä 





5 ETSIVÄ TYÖ 
Etsivästä työstä on käytetty aiemmin nimityksiä jengityö ja katutyö ja hallinnollisesti ne 
ovat olleet erityisnuorisotyötä tai nuorisohuoltoa. Englanniksi vastaavista käsitteistä 
käytetään nimeä outreach work. Etsivän työn tavoitteena on kontaktin luominen sellai-
siin ryhmiin, joita ei tavoiteta jo olemassa olevilla palveluilla, mutta heidän arvioidaan 
hyötyvän palveluista. Kontaktin kautta pystytään antamaan asiakkaalle välitöntä apua 
tai ohjaamaan muiden palveluiden pariin. (Hujala 1993, 1.) Asiakkaan omaa hakeutu-
mista avun ja palveluiden pariin saattaa estää tiedotuksen puute, negatiiviset kokemuk-
set palveluista aiemmin, tarjonnan puuttuminen ja leimautuminen (Hjort 1988, 15).  
Etsivästä työstä on julkaistu suhteellisen vähän kirjallisuutta suomen kielellä. Muilla-
kaan kielillä ei kirjallisuutta ole kovin paljon julkaistu. Etsivästä työstä kerrotaan toki 
miltei kaikissa Saapas-koulutukseen liittyvissä teoksissa, mutta niiden lisäksi materiaa-
lia on niukasti. Etsivään työhön liittyviä opinnäytetöitä on viime aikoina julkaistu jon-
kin verran muun muassa Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Tampereen ammattikor-
keakoulussa. Diakonia-ammattikorkeakoulussa on julkaistu muutamia Saappaaseen 
liittyviä opinnäytetöitä, viimeisimmät vuodelta 2010 Yrjälältä sekä Salmiselta ja Tor-
niaiselta sekä vuodelta 2008 Lehikoskelta. Yrjälän työ käsittelee Saapastoimintaa Hattu-
lan seurakunnassa ja on produktiona toteutettu Saapas-avustajan opas sekä ohjaajan 
materiaali (Yrjälä 2010). Salmisen ja Torniaisen työ on produktiona toteutettu oppitun-
timateriaali, joka on suunnattu Itä-Helsingin Saapasryhmälle (Salminen & Torniainen 
2010). Lehikosken työ on Palveluoperaatio Saapas, mitä ja miksi? -materiaalin uudis-
taminen ja itse raportin merkittävin sisältö on lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus (Lehi-
koski 2008). 
5.1 Kuinka oppia ja opettaa etsivää työtä? 
Etsivän työn oppiminen on aikaa vievä prosessi ja kukin Saapas-kurssilainen kehittyy 
mitä enemmän on mukana käytännössä harjoittelemassa päivystämistä. Etsivässä työssä 
tulee aika-ajoin eteen myös teoriapohjaisia kysymyksiä ja siksi teoreettisen tiedon 
omaksuminen on tärkeää, jotta pystyy toimimaan kadulla ammattimaisesti. Koulutus-
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materiaalin sekä koulutuksessa kirjoitettujen muistiinpanojen avulla kurssilaisen tulisi 
oppia pääosin teoriat, joita kadulla tulee tarvitsemaan. 
Perehdyttäminen ja harjoittelu kohtaamistilanteisiin ovat tärkeitä teoriatiedon ohella. 
Voikin sanoa, että oppimisen kannalta on kolme ydinkohtaa, joiden avulla voi oppia 
kenttätyötä: tekemällä oppiminen (learning by doing), asiantuntija-oppipoika-malli (ex-
pert – apprentice) ja teoreettinen lähestymistapa (theoretical approach). (Aalto, Huovi-
nen, Kauppinen & Mikkonen 2007, 47.) 
Tekemällä oppimisen mallissa pyritään oppimaan tekemällä käytännön harjoitteita tai 
partioimalla kadulla. Saapas-koulutuskurssista puhuttaessa käytännön harjoitteet sisäl-
tyvät kurssiin. Kurssin sisältöön kuuluu nuorten kohtaamiseen liittyvien ihmissuhdetai-
tojen harjoitteleminen (Hyvén, Oksanen, Pesonen, Rissanen, Savolainen & Toikkari 
2001, 17). Koulutuksessa kohtaamiseen liittyvät harjoitteet tehdään case-esimerkkien 
avulla. Tällöin vanhemmat saapaslaiset esittävät asiakasta ja uudet kurssilaiset harjoitte-
levat kohtaamistilanteita. Tilanteiden jälkeen tapahtumat käydään läpi ja annetaan pa-
lautetta toiminnasta ja keskustelusta. 
Asiantuntija-oppipoika-mallissa kouluttaja kertoo omia kokemuksiaan aiheeseen liitty-
vissä kohtaamistilanteissa. Tällöin kurssilainen saa ohjeita käytännön partioinnissa ta-
pahtuneista oikeista tapauksista. Voidaankin puhua, että asiantuntija siirtää osaamistaan 
ja kokemustaan oppipojalle, mutta oppii myös itse tästä jolloin voidaan puhua vuoro-
vaikutussuhteesta (Hyvén ym. 2001, 53). 
Teoreettisessa lähestymistavassa kouluttaja siirtää teoria ja tietopohjaa koulutettaville. 
Tällöin kouluttaja yhdistää käytännön kokemuksen sekä teoreettisen tiedon (Aalto ym. 
2007, 47). Saapas-koulutuksessa teoreettisen ja kokemuksen luomaa tietoa ei välttämät-
tä kouluttajalta löydy ja tällöin käytetään usein ulkopuolisia luennoitsijoita, kuten huu-
mausaineluennoilla ja ensiapuosiossa. 
5.2. Konstruktivismi 
Konstruktivistinen oppimiskäsitys on kognitiivisen oppimiskäsityksen suuntaus. Siihen 
kuuluu kognitiivisten elementtien lisäksi tiedon rakentuminen sekä yksilön tunnepuoli. 
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Lähtökohtana konstruktivismille on, ettei tietoa pysty ymmärtämään ilman sosiokulttuu-
rista taustaa. Oppimisen kehittyminen tapahtuu sosiaalisessa yhteisössä, vaikka oppimi-
nen on yksilöllistä. Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä painottuu ympäristö ja 
kommunikaatio. Näiden lisäksi tunteilla ja sosiaalisella vuorovaikutuksella on painoar-
vo kyseisessä oppimiskäsityksessä. (Ojanen 2001, 40–41.) 
Konstruktivismissa ajatteluun liittyvät toiminnot ovat tiedon rakentumista. Tieto ei siis 
siirry oppijaan, vaan oppija itse rakentaa sen omien tavoitteidensa mukaisesti. Tällöin 
tieto rakentuu vanhan tiedon päälle ja muokkaa sitä. Tietoa ei siis voi teoreettisesti vas-
taanottaa, mutta kehitykseen pystyy vaikuttamaan, jolloin tieto rakentuu oppijan aivojen 
ajattelun avulla. Tällöin ymmärrys laajenee ja syvenee, mutta se edellyttää tutkimista. 
Konstruktivismissa tieto saavutetaan toimimalla, jolloin sitä ei voi saavuttaa ainoastaan 
siten, että toinen välittää tietoa opettamalla. Tällöin oppija oppii ymmärtämään asioita ja 
ilmiöitä. (Ojanen 2001, 41–44.) 
Konstruktiivinen oppiminen edellyttää oppijan mukanaoloa oppimistilanteissa. Opiske-
lijalta vaaditaan aktiivisuutta, omaa prosessointia sekä annetun tiedon kriittistä arvioin-
tia. Oppimista edesauttavat toiminnalliset rakenteet, yhteistyö ja kannustus. Oppimisen 
prosessoinnissa tulisi olla kriittinen lähestymis- ja tarkastelutapa, mahdollisuus pohdin-
taan sekä reflektointiin ryhmässä. (Ojanen 2001, 49–50.) 
Koulutusmateriaali pyrkii ottamaan huomioon konstruktivistisen oppimiskäsityksen 
mukaiset lähtökohdat. Kurssilaisten aktiivinen mukanaolo koulutuksessa mahdollistaa 
annetun tiedon kriittisen arvioinnin ja prosessoinnin yhteistyössä muiden kurssilaisten 
kanssa. Materiaalin tehtävät on tehty siten, että kurssilainen joutuu miettimään niihin 
ratkaisua ja rakentamaan vanhan tiedon päälle uutta tietoa pohtien vastauksia yhdessä 
muun ryhmän kanssa. 
Esimerkiksi päihdeosiossa olevat lakipaketit antavat kurssilaiselle pohjatiedon jonka 
jälkeen hän prosessoi tiedon ja käyttää sitä rakentaessaan vastauksia kysymyksiin. Sama 
pohjatiedon prosessointiin haastaminen on otettu huomioon myös muissa asiakokonai-
suuksissa, sillä kokonaisuuksien alussa esitetyt lyhyet teoriaosuudet pyrkimään anta-




5.3 Prosessi asiakkaan ja auttajan välillä etsivässä työssä. 
Etsivässä työssä auttajan ja asiakkaan välistä suhdetta voidaan kuvata useilla eri teori-
oilla, mutta opinnäytetyötäni varten olen valinnut Haldin Hjortin luoman kuusivaiheisen 
mallin. Asiakkaan ja auttajan välisessä prosessissa on kuusi eri vaihetta, jotka Haldis 
Hjortin mukaan ovat kontaktin solmiminen, motivointi, välitys, seuranta, kriisi ja lopet-
telu (Hjort 1988, 65–79). Vaiheet eivät kuitenkaan mene jokaisen asiakkaan kohdalla 
samassa järjestyksessä vaan järjestys ja kesto voi vaihdella huomattavasti persoonasta 
riippuen. 
Kontaktin solmimisen vaihe 
Kontaktin solmimisen vaiheessa auttaja pyrkii herättämään asiakkaan huomion esimer-
kiksi ”hei”-menetelmällä. ”Hei”-sanan tai muun vastaavan sanan käyttö herättää asiak-
kaan mielenkiinnon ja mikäli hän reagoi siihen vastaamalla tai eleillä, niin tällöin on 
mahdollisuus saada yhteys häneen. Vaatimuksena menetelmän onnistumiselle on jatku-
va näkyvyys ja tervehtiminen kentällä, jolloin asiakas voi kokea tuntevansa auttajat pa-
remmin. Kukin auttaja kuitenkin muodostaa oman kontaktinsolmimistavan ja oman per-
soonallisen tyylin käyttäminen onkin tärkeää. (Hjort 1988, 67–69.) Saapas-
päivystyksien jatkuvuus onkin tärkeää nuoren ja Saappaan välisen kontaktin luomisen 
kannalta. Kotkan Saapas-päivystyksissä niin sanottujen moikkausten osuus illan päivys-
tyksissä onkin suhteellisen suuri ja näitä ei edes kirjata ylös. Useana viikkona tapahtu-
neiden moikkausten jälkeen nuori usein itse uskaltaa jo ottaa seuraavan askeleen kohti 
tutustumista, joka usein on kysely siitä, mikä Saapas on. 
Motivointivaihe 
Motivointivaiheessa asiakkaan ja auttajan välille on syntynyt luottamus. Tässä vaihees-
sa motivaation ja motivoinnin merkitys on tärkeää, sillä auttajalla on mahdollisuus aloit-
taa sopeutusyritys, jolloin nuorella olevaan ongelmaan pyritään löytämään ratkaisu in-
nostamalla nuori vaihtoehtoisiin harrastuksiin tai tukitoimiin. Tämä motivointityö ei 
kuitenkaan saa olla moralisoivaa vaan sen tulisi olla kannustavaa ja ratkaisuehdotusten 
realistisia. Tässä vaiheessa korostuu auttajan tietämyksen tärkeys, jotta hän pystyy oh-
jaamaan autettavan tarvittaviin sosiaali- tai terveydenhuollon palveluihin. Tällöin autet-
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tavalle annetaan itselleen mahdollisuus hakeutua tukitoimien piiriin ja näin hänelle 
muodostuu käsitys siitä, että häntä ei holhota vaan kannustetaan. (Hjort 1988, 69–71.) 
Saappaan toiminnassa motivointivaiheessa nuorta pyritään ohjaamaan palveluiden pii-
riin juuri motivoimalla, sillä jokamiehenoikeuksien pohjalta toimiva Saapas ei voi pa-
kottaa nuorta avun pariin. Nuoret eivät kuitenkaan usein tiedä tätä ja rinnastavat Saap-
paan poliisiin, joka voi pakottaa nuoren esimerkiksi pois puistosta. Tällöin korostuu 
juuri kontaktin solmimisen vaiheessa tapahtunut Saappaan toiminnan esittely nuorelle ja 
sen kautta luottamuksen saaminen. 
Välitysvaihe 
Välitysvaiheessa auttaja pyrkii välittämään nuoren eteenpäin palveluiden piiriin. Väli-
tyksellä ei kuitenkaan tarkoiteta mekaanista välitystä, jolloin auttajasta tulee noutaja tai 
tuoja. Välityksellä tarkoitetaan nuoren elämän muuttamista yhdessäololla ja toiminnalla. 
Tällöin nuori ohjataan oikean avun piiriin, joka voi olla konkreettista ohjaamista ja neu-
vomista avun luokse tai yhteystietojen antamista, mutta tärkeimpänä vierellä kulkemis-
ta. (Hjort 1988, 71–72.) Saappaassa välitysvaihe on kovin ongelmallinen, sillä päivystä-
jiä on paljon ja saman päivystäjän löytäminen ja vankan luottamussuhteen luominen voi 
olla hankalaa nuorelle. Työntekijä, joka vastaa Saappaasta, on kuitenkin usein se, johon 
nuoren on helpointa turvautua, sillä hän pystyy auttamaan välitysvaiheessa myös muu-
nakin aikana kuin vain yöllisessä kohtaamisessa. Välitysvaiheessa korostuu Saapas-
päivystäjän tietämys oman kuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista, joka on myös tärke-
ässä roolissa itse Saapas-koulutuksessa. 
Seurantavaihe 
Seurantavaihe on tärkeä vaihe asiakkaan ja auttajan välisessä prosessissa. Tällöin autet-
tava on saatu ohjattua avun piiriin, mutta sieltä päästyään on tärkeä seurata hänen palau-
tumistaan normaaliin elämään. Puhuttaessa nuoresta, joka on saatu ohjattua takaisin 
kouluun ja sen kautta työelämään voi hänellä olla vielä ongelmia esimerkiksi verokortin 
ja muiden asiapapereiden hankkimisessa ja täyttämisessä. Siksi seuranta on erittäin tär-
keää tässä vaiheessa, joka on pisin vaihe tässä prosessissa. (Hjort 1988, 72–73.) Saap-
paan toiminnassa seurantavaihe on myös haasteellinen, sillä vaihtuvat päivystäjät eivät 
useinkaan tiedä nuoren vaiheita muutaman vuoden takaa ja tällöin heidän on vaikeaa 
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myös auttaa häntä, koska eivät tiedä, että hän tarvitsee apua. Jos prosessi on edennyt 
ihanteellisesti, on mahdollista, että nuori on saatu aiemmin esimerkiksi seurakunnan 
nuorisotyönohjaajan luo juttelemaan ongelmistaan. Tällöin hänelle on mahdollisesti 
hankittu tukihenkilö, joka on hänen apunaan niin vapaa-ajan harrastuksissa kuin myös 
virallisten asioiden hoitamisessa. Tällöin seuranta on ikään kuin siirretty toiselle taholle, 
mutta kuitenkin järjestetty. 
Kriisivaihe 
Kriisivaiheessa autettava on palannut mahdolliselta hoitojaksoltaan ja on päätynyt uu-
destaan samaan lähtötilanteeseen kuin alussa. Esimerkiksi huumenuori on retkahtanut 
uudelleen ja tämä on hänelle eräänlainen kriisi. Tällöin kriisi antaa mahdollisuudet edis-
tymiseen tai pettymyksiin. Auttajalla tulisi olla suunnitelma asiakkaalle tulevaisuudesta 
ja hänen tulisi tehdä päätös siitä tulisiko yrittää uudelleen hoitoonohjausta vai katsoa 
tilannetta eteenpäin. Myös niin sanotuissa iloisissa kriiseissä voi esiintyä ristiriitoja. 
Kauan tavoiteltu koulutuspaikka on hankittu tai rakkaussuhde solmittu, mutta asiakas on 
sen seurauksena muuttunut hämmentyneeksi, pelokkaaksi tai apaattiseksi uuden tilan-
teen edessä. Tällöin auttajan tulisi lievittää näitä asiakkaan negatiivisia tunteita. (Hjort 
1988, 74–78.) Saappaan vapaaehtoiselle kriisivaiheessa keskustelu voi olla hankalaa, 
sillä hänellä ei ole välttämättä tietoa asiakkaan edellisistä ongelmista, joihin joku toinen 
Saapas-päivystäjä on löytänyt ratkaisun ja ohjannut eteenpäin. Saappaan partioinneissa 
erilaiset elämänkriisit tulevat esille kuitenkin todella usein, joten päivystäjille on annettu 
kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen tarvittava koulutus ja sitä kautta he pystyvät aut-
tamaan myös henkilöitä, joita on auttanut joku muu päivystäjä aiemmin. 
Lopetteluvaihe 
Lopetteluvaihe-käsitettä ei useinkaan käytetä etsivässä työssä, sillä usein työn oletetaan 
jatkuvan myös välitys- ja seurantavaiheen jälkeen. Usein hoitoon ohjattu nuori palautuu 
etsivän työn asiakkaaksi, sillä hän ei välttämättä pysy hoidossa kovinkaan kauaa. Toise-
na syynä lopetteluvaiheen välttämisellä on nuoreen luotu suhde, jota ei haluta lopettaa, 
jotta nuori ei tuntisi itseään hyljätyksi. Suhde tulee kuitenkin jossakin vaiheessa lopet-
taa, jotta nuori ei liikaa kiinny auttajiin. Vaihtoehtoisesti suhde voi muuttua ammatilli-
sesta suhteesta ystävyyssuhteeksi. (Hjort 1988, 78–79.) Saapas-toiminnassa lopettelu-
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vaiheessa suhde voi muuttua helpostikin ystävyyssuhteeksi, jolloin apua saanut nuori 
tulee usein kiittelemään saamastaan avusta ja kenties koulutettavan kriteerit täytettyään 





Saapas-toiminta on toiminnasta vastaavaa työntekijää lukuun ottamatta täysin vapaaeh-
toisten voimin tapahtuvaa auttamistoimintaa. Vapaaehtoistoiminnassa annetaan aikaa ja 
osaamista yhteiseksi hyväksi (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.). Vapaaehtois-
toiminnassa kohtaa yhteistoiminta, antamisen ja saamisen arvot sekä yllättävien elä-
myksien saaminen sekä yksilön, että yhteisön tasolla (Nylund & Yeung 2005, 13). Ny-
ky-yhteiskunnassa ajan antaminen ilman korvausta ei kuitenkaan ole enää itsestäänsel-
vyys ja se luo omalta osaltaan haasteen Saapas-toimintaan sitoutumiselle. 
6.1 Vapaaehtoistoimintaan sitoutuminen 
Vapaaehtoistoimintaan sitoutumista on kuvattu muun muassa timanttimallisella moti-
vaatiokartalla, joka on kuviossa 1. Timantin neljä kaksipäistä nuolta muodostavat vasta-
kohtaparit, joiden väliselle janalle vapaaehtoisen omat mielenkiinnon kohteen merki-
tään. Vastakohtaparit muodostuvat pareista saaminen – antaminen, jatkuvuus – uuden 
etsintä, etäisyys – läheisyys ja pohdinta – toiminta. Motivaatiokartalla pystytään kartoit-
tamaan vapaaehtoisen suuntautuneisuutta toimintaan siten, että ovatko he motivoituneet 
toimintaan itsensä kehittämisen vai toisten auttamisen takia. (Nylund & Young 2005, 
120–123.) Timanttimallia on käytetty koulutusmateriaalissa siten, että kurssilainen täyt-
tää timantin kurssin alussa sekä lopussa ja sen pohjalta hän pystyy tarkastelemaan itse-
ään sekä sitä, että onko hänen motivaationsa syyt muuttuneen koulutuksen sekä käytän-




KUVIO 1. Timanttimallinen motivaatiokartta 
 
(Nylund & Young 2005, 121.) 
Käytännön kohtaamistilanteet muokkaavat ihmisen ihmiskäsitystä autettavasta, mutta 
myös itsestään auttajana. Jokainen kohtaamistilanne on uusi ja yllättävä ja siten muuttaa 
auttajan ennakkokäsitykset autettavasta ja yhä uudelleen tavattaessa muuttaa käsityksiä 
entisestään. (Lindqvist 1990, 65.) Käytännön kohtaamistilanteet ja auttaminen ovat yksi 
merkittävä osa Saapas-toimintaa ja siten se jokin, joka pitää vapaaehtoistoiminnassa 
mukana on itsensä kehittäminen. Mitä enemmin on mukana, sitä enemmän on kehitettä-
vää ja kysymyksiä syntyy, joihin haluaa vastauksen ja samalla on auttamassa avuntar-
vitsijoita. 
Saapas-toiminnassa vapaaehtoisuuteen perustuva auttaminen on kuitenkin haasteellista. 
Vapaaehtoistoiminnan tulisi olla jokaisen omasta halusta kiinni ja jokaisen tulisi itse 
pystyä määrittelemään se, kuinka paljon aikaa haluaa toimintaan käyttää (Harju, Nieme-
lä, Ripatti, Siivonen & Särkelä 2001, 34–35). Itse koulutukseen sitoutuminen Kotkassa 
vie aikaa kolme kokonaista viikonloppua ja lisäksi muutamia koulutuspäiviä sekä pa-
kolliset päivystykset. Itse toimintaan voi lisäksi käyttää aikaa niin paljon kuin haluaa. 
Mikäli vapaaehtoinen sitoutuu toimintaan aktiivisesti, on se asiakkaiden, nuorten, kan-
nalta positiivista, sillä tällöin luottamuksen luominen on helpompaa yhteen henkilöön 
kuin viikoittain vaihtuvaan henkilöön. Tällöin vapaaehtoinen myös itse pystyy parem-
min auttamaan nuorta, sillä jatkuvat kontaktien luomiset samaan henkilöön auttavat 
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auttajaa hahmottamaan nuoren ongelmia paremmin ja sen myötä auttamaan häntä 
eteenpäin oikean avun piiriin. Esimerkiksi viikoittain puistossa alkoholia runsaasti käyt-
tävän nuoren ohjaaminen keskustelemaan asiasta kouluterveydenhoitajan luokse on hel-
pompaa jos auttaja on ollut usein näkemässä kyseisen nuoren päihtyneenä kuin siten, 
että auttaja on vain kerran nähnyt tapahtuman. 
6.2 Vapaaehtoistoimintaan sitoutuminen Kotkan Saapas-ryhmässä 
Kotkan Saapas-ryhmän toimintaan sitoutumista edesauttaa koulutuksen ajoittuminen 
viikonlopuille. Koulutus on pääosin leirimuotoista ja siten se mahdollistaa myös muual-
la opiskelevien osallistumisen koulutukseen helpommin kuin jos koulutus olisi esimer-
kiksi arki-iltaisin. Moni toiminnassa mukana oleva asuukin jollakin muulla paikkakun-
nalla kuin Kotkassa, sillä useiden opiskelupaikkakunnat sijaitsevat muualla. 
Sitoutumista edesauttaa osaltaan Kotkan Saappaan tuki ry, sillä erityisesti sen järjestä-
mät virkistystapahtumat keräävät yhteen myös sellaisia jäseniä, jotka eivät muutoin 
välttämättä ole aktiivisesti mukana, mutta voivat saada innostuksen nähtyään muita päi-
vystäjiä ja kuultuaan uusimmista tapahtumista ja päivystyksistä. 
Ryhmän moniammatillisuus osaltaan vaikuttaa ryhmään sitoutumiseen, sillä ryhmäläi-
sistä suurin osa on eri työ- tai opiskelupaikoilla ja päivystyksiin osallistuminen on sosi-
aalinen ja mukava tapahtuma arjen keskellä. Ryhmän ikärakenne on melko nuorta ja 
usealle päivystykset ovat myös paikka nähdä ystäviä ja kavereita. 
Sitoutumiseen negatiivisella tavalla vaikuttava tekijä on päivystysaikojen vähäisyys. 
Syksyn 2010 aikana päivystyksiä oli yhteensä kuusi, joista yksi lauantaina ja loput per-
jantaisin (Kotkan Saappaan tuki ry i.a.). Tällöin vapaaehtoisen on mahdollisesti vaikea 
löytää sopivaa aikaa päivystyksiin, sillä päivystysmahdollisuuksia on kovin harvoin. 
Kotkan Saapas-ryhmä on kokeillut ensimmäisten toimintavuosien aikana myös viikoit-
taista päivystystä, mutta tällöin todettiin, että viikoittaiselle päivystämiselle ei ole tar-
vetta (Enroos 2010). 
Negatiivisesti vaikuttaa myös päivystysten ja koulutuksien ajankohtien muuttuminen 
sekä peruuntuminen. Syksyllä 2010 yksi päivystys oli kokonaan peruuntunut ja koulu-
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tuksen aloitus lykkääntyi miltei kuukaudella alkuperäisestä ilmoituksesta. Tämä voi 
vaikuttaa päivystäjien motivaatioon, sillä joillekin kyseiset ajankohdat ovat olleet ken-
ties ainoat jotka sopivat koko syksyn aikana. 
Koulutuksiin osallistuminen on helppoa myös vieraspaikkakuntalaiselle, mutta noin 
kuuden tunnin päivystykseen osallistuminen voi olla puolestaan haaste. Vapaaehtoinen 
ilman palkkaa suoritettu päivystys tulee helposti maksamaan vieraspaikkakuntalaiselle 
opiskelijalle suuren summan, mikäli hän tulee Kotkaan ainoastaan päivystystä varten. 
Monelle viikonloput ovat ainoita aikoja, jolloin he tekevät työtä ja päivystykseen osal-
listumisen hinta on tällöin entistäkin korkeampi, sillä tällöin täytyy jättää työvuoro pois. 
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7. MATERIAALIN RAKENNE JA SISÄLTÖ 
Produktio on 68 sivun pituinen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Saapas-
koulutusmateriaali, joka on A5-kokoinen. Materiaali on nelivärinen, sivunumeroitu ja 
taitettu siten, että se on mahdollista teettää kirjana. Tässä opinnäytetyössä tuote on kui-
tenkin A4-kokoon tulostettuna liitteenä työn lopussa. Materiaali sisältää tekstin lisäksi 
kuvia, karttoja ja taulukoita, jotka ovat integroituna sivuille. Seuraavissa kappaleissa 
käydään pääpiirteittäin läpi koulutusmateriaalin sisältö ja perustelut siitä, että miksi ky-
seiset asiat on materiaaliin otettu käsiteltäviksi. 
7.1 Itsensä tunteminen 
Materiaali alkaa itsensä tuntemiseen liittyvillä tehtävillä, jotka ovat siten, että aluksi on 
helpompia tehtäviä kaverikirjamaisessa osiossa. Tämän jälkeen siirrytään pohtimaan 
omia ominaisuuksia auttajana Joharin ikkunan ja oman elämänkaaren kautta. Joharin 
ikkuna on henkilön ominaisuuksien, itsetuntemuksen ja ihmissuhteiden pohtimiseen 
käytetty vuorovaikutusmalli. Oman itsensä tunteminen on erittäin tärkeää auttamistyös-
sä ja siksi itsetuntemusosio on valittu ensimmäiseksi asiaksi. Itsensä tuntemisen lisäksi 
materiaalin Kaveri-, Ohjaaja- ja Perhe-luvut pyrkivät tutustuttamaan kurssilaiset ja oh-
jaajan toisiinsa sekä miettimään perheen merkitystä itselleen. Joharin ikkunan ja elä-
mänkaaren kautta kurssilainen pystyy itse miettimään omia vahvuuksiaan ja heikkouk-
siaan auttamistyöhön sekä asioita, jotka ovat vaikuttaneet siihen miksi hän on kurssilla. 
Sielunhoidossa auttajan tärkein työkalu on hänen oma persoonansa. Sielunhoitajan tu-
lisikin tarkastella omia motiivejaan ja sitä, miksi hän haluaa auttaa. (Pruuki 2008, 17–
19.) Saappaan sielunhoitotyössä juuri oman itsensä tunteminen onkin tärkeää, jotta pys-
tyy auttamaan toisia. Auttajan tulee myös tietää omat motiivinsa. 
7.2 Saapas-tietous 
Osio alkaa teoriaosuudella, joka kertoo miksi Saapas on syntynyt, missä ja keiden toi-
mesta ja mikä se itsessään on. Osiossa käydään läpi myös toimintaperiaatteet sekä poh-
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ditaan kysymysten avulla syitä muun muassa siihen, miksi on lähtenyt mukaan koulu-
tukseen ja mitä siltä odottaa.  
Valtakunnallinen koulutusmateriaali vuodelta 2001 listaa koulutuksellisiksi tavoitteiksi, 
että koulutettava hahmottaa valtakunnallisen toimintakokonaisuuden, jonka osana hänen 
ryhmänsä toimii. Tavoitteena on myös oman paikkakunnan ryhmän historian sekä toi-
minnan hahmottaminen jatkuvana prosessina. (Hyvén, Oksanen, Pesonen, Rissanen, 
Savolainen & Toikkari 2001, 12.) Osio antaa tarvittavat tiedot näihin aihepiireihin teori-
an ja tehtävien avulla sekä aiheeseen liittyvien luentojen kautta. 
7.3 Paikallistuntemus ja rikollisuus Kotkassa 
Oman paikkakunnan nuorisopalveluiden ja oman seurakunnan nuorisotyön tuntemus on 
listattu osaksi Palveluoperaatio Saappaan koulutuskokonaisuutta (Hyvén ym. 2001, 15). 
Paikallistuntemusosio johdattaa kurssilaisen karttatehtävien myötä hahmottamaan seu-
rakunnan toimipaikat, kaupungin nuorisotalot ja koulut alueilla, joissa partioidessa 
yleensä liikutaan. Osiossa myös kartoitetaan nuorten suosimia paikkoja sekä perehdy-
tään niin sanottuihin vaarallisiin paikkoihin eri alueilla. Osiossa myös pyritään harjoitte-
lemaan päivystysten suunnittelua parityönä. 
Kotkassa tapahtuva nuorisorikollisuus on pyritty käymään läpi erilaisten taulukoiden 
avulla. Taulukot kertovat eri rikoslajeittain nuorten tekemiä rikoksia eri kaupunginosis-
sa. Tehtävät haastavat keskustellen pohtimaan miksi joidenkin alueiden rikollisuus on 
nousussa ja toisilla alueilla laskussa. Tehtävissä käydään läpi myös Saappaan vaikutus-
mahdollisuuksia rikoksenehkäisyyn. 
7.4 Nuoruus 
Tietoyhteiskunnassa eläminen markkinavoimien keskellä voi luoda nuorille mielikuvan 
siitä, että he itse pystyvät hallitsemaan elämäänsä, kontrolloimaan päihteidenkäyttöään 
ja jopa kuolemaa. Tämän todellisuuden keskellä he tarvitsevat kuitenkin aikuista 
enemmän kuin koskaan aiemmin. (Heikkilä & Luumi 2003, 36.) Palveluoperaatio pyrkii 
vastaamaan juuri tähän haasteeseen olemalla nuorille ja lapsille turvallinen aikuinen, 
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jonka puoleen voi kääntyä vaikeissakin asioissa. Vapaaehtoiset myös osaltaan vaikutta-
vat nuorten päihteidenkäyttöön valistamalla, sillä heillä ei ole oikeuksia takavarikoida 
päihteitä nuorilta pois. 
Vuonna 2001 julkaistun Saappaan vapaaehtoisten koulutusmateriaalin mukaan nuoruus 
elämänvaiheena kuuluu opiskeltaviin asioihin. Sisällöltään koulutuksen tulisi olla nuo-
ren kehitykseen, itsenäistymiseen sekä sosiaalisiin tarpeisiin kohdentuvaa, mutta myös 
nuorta koskevan lainsäädännön tunteminen ja yhteiskunnallinen asema kuuluu koulu-
tukseen. (Hyvén ym. 2001, 13–14.) 
Saapasta rakentamassa -materiaalin nuoruus osio sisältää oman nuoruuden pohtimiseen 
liittyviä tehtäviä, ryhmätehtäviä nuoruudesta sekä nykynuorisoon liittyviä harjoituksia. 
Osa tehtävistä on melko henkilökohtaisia ja siten haastaa kurssilaisen pohtimaan sy-
vemmin omaa nuoruuttaan, siinä tapahtuneita muutoksia sekä häneen vaikuttaneita asi-
oita. 
7.5 Päihteet 
Havio ja Sutinen kirjoittavat teoksessa Päihdehoitotyö niistä erityistiedon alueista, joita 
sairaanhoitajat tarvitsevat päihdehoitotyössä. He mainitsevat muun muassa päihteiden 
vaikutusmekanismit sekä terveysvaikutukset, päihdeongelman luonteen, päihdehoito-
työn menetelmät sekä hoitopaikat. Päihdehoitotyössä tulisi tunnistaa käyttäjän eri elä-
mäntilanteet yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla, käsitellä käyttöä vuorovaikutustilanteessa, 
ohjata, neuvoa ja motivoida käyttäjiä sekä pystyä luottamukselliseen vuorovaikutussuh-
teeseen. (Havio & Sutinen 2000, 17–18.) Saappaan päivystäjien tulisi kurssin aikana 
oppia edellä mainitut erityistiedon osa-alueet ainakin osittain, sillä päihteet ovat monella 
nuorella yksi osa elämää ja tulevat partioidessa vastaan erityisesti nuorten suosimina 
juhlapyhinä. Huumausaineiden ollessa kyseessä tulisi päivystäjillä olla tietoa siitä min-
ne nuoren voi ohjata hoitoon. Huumeet Internetissä ja nuorisokulttuureissa -raportissa 
mainitaan, että esimerkiksi kannabiksen takia hoitoon hakeutuneista suurin osa on nuo-
ria, jotka jokin muu taho, kuten vanhemmat tai oppilaitos, on ilmoittanut hoitoon kuin 
he itse (Seppälä & Mikkola 2004, 105–106). 
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Nuori ja päihteet on yksi suuri kokonaisuus vuoden 2001 Saapas-vapaaehtoisten koulu-
tusmateriaalissa. Sisältöalueet päihteisiin liittyen ovat kokeilun paine, päihteiden merki-
tys, laatu ja saatavuus paikkakunnalla sekä terveydelliset vaikutukset ja vaarat. (Hyvén 
ym. 2001, 37.) Tehtäväkirjaan on koottu tehtäviä lakipykälien pohjalta, sillä tällöin 
kurssilaisten tulee yhdessä miettiä tupakka- ja alkoholilain pohjalta edellä mainittuja 
sisältöalueita. Lisäksi koulutukseen sisältyy poliisin luento huumeista sekä päihteistä 
Kotkan seudulla, joten materiaalista on tarkoituksella jätetty pois moni asia, joka kui-
tenkin sisältöalueissa mainitaan. Luentoon liittyen materiaaliin on varattu muistiin-
panotilaa kyseisille asioille. 
7.6 Kriisit 
Suurien kriisien jälkeen korostuu lähimmäisten, kriisityön ammattihenkilöiden ja maal-
likkoauttajien apu. Tällöin vapaaehtoiset voivat toimia henkisen tuen maallikkoauttajina 
yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Vapaaehtoisen rooli voi olla tällöin hyvinkin mer-
kittävä asian läpikäynnissä ja myös käytännön järjestelyissä. (Saari, Kantanen, Kämä-
räinen, Parviainen, Valoaho & Pirilä 2009.) 
Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan erilaisia kriisejä ja keksimään niihin 
ratkaisuja yhdessä nuoren kanssa (Hyvén 2001, 68). Kriisityön teoriaan sekä tehtäviin 
on pyritty panostamaan, sillä Kotkassa sekä muualla Suomessa on viimevuosina sattu-
nut useita nuoriin kohdistuneita henkirikoksia, jotka ovat vaatineet kriisityötä. Esimer-
kiksi Kotkassa vuonna 2007 tapahtuneet sisarussurmat ja vuonna 2009 tapahtunut nuo-
ren puukotus vaativat kriisityötä. Materiaali pyrkiikin käymään läpi erilaisia kriisejä ja 
niistä selviytymistä teorian avulla. Lisäksi opittua syvennetään tehtävien kautta. Kriisio-
sio on huomattavasti laajempi kuin moni muu osio, sillä Kotkassa on nuoria koettelevia 
kriisejä tapahtunut viimeisten vuosien aikana useita ja lisäksi maanlaajuiset Kauhajoen 
ja Jokelan kouluammuskelut ovat aiheuttaneet kriisitilanteita. 
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8. MATERIAALIN TUOTTAMISPROSESSI 
8.1 Tausta 
Kävin Kotka-Kymin seurakuntayhtymän järjestämän Saapas-koulutuksen vuonna 2008 
ja tällöin kurssilla nousi tarve saada materiaalia, jota pystyisi tarvittaessa lukemaan 
myös koulutuksen jälkeen. Keskustelimme asiasta koulutuksessa yhdessä muiden kurs-
silaisten sekä erityisnuorisotyönohjaaja Tuula Uusitalon kanssa, mutta lopputuloksena 
oli, että kunnollista kurssilaisten materiaalia ei ole olemassakaan. Saappaaseen liittyvää 
materiaalia on jonkin verran, mutta suurin osa niistä on joko ohjaajan materiaalia tai 
selkeästi vanhentunutta materiaalia 1980- ja 1990-luvuilta. 
Keväällä 2009 suoritin Lapsuus ja nuoruus -opintokokonaisuuden harjoittelujakson 
Mellunkylän seurakunnan erityisnuorisotyössä. Harjoitteluni työelämäohjaajana toimi 
Juha Kasari, joka on kirjoittanut jonkin verran Palveluoperaatio Saappaaseen liittyvää 
kirjallisuutta jo 1990-luvulta alkaen. Tutustuin kevään aikana Mellunkylän seurakunnan 
Saapas-kurssiin ja totesin, ettei heilläkään ole varsinaista oppimateriaalia vaan koulutus 
pohjautuu melko pitkälti kouluttajan omiin kokemuksiin. Samanlaisia kokemuksia kuu-
lin myös muilta saapaslaisilta, jotka olivat suorittaneet koulutuksensa muun muassa 
Porissa ja Hattulassa. Tällöin sain idean, että käyn tekemään opinnäytetyönäni Saapas-
koulutusmateriaalia Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle. 
8.2 Aikataulu 
Keväällä keskustelin asiasta Tuula Uusitalon kanssa ja päätimme, että voin tehdä mate-
riaalin, mutta sen voisi tehdä kerralla koko Suomea kattavaksi ja hän lupasi selvittää 
asiaa Nuorten keskuksen puolelta. Nuorten keskus innostui asiasta ja he halusivat esi-
version työstä jo seuraavaksi syksyksi eli aikaa oli siis vain muutama kuukausi. Esiver-
sion työstäminen alkoi ja samalla materiaalin hankkiminen. Saapas-koulutusmateriaalit 
osoittautuivat vanhoiksi ja käyttökelvottomiksi sellaisenaan, joten jouduin aloittamaan 
täysin oman materiaalin työstämisen. Tällöin materiaali sisälsi muun muassa laajahkon 
ensiapuosion ja osioita festaripäivystyksistä, normaaleista päivystyksistä ja erilaisista 
koulutusvaihtoehdoista. Syksyllä 2009 asian käsittely jäi Nuorten keskuksen alaisen 
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Saappaan neuvottelukunnan kokouksessa käsittelemättä ja se päätettiin siirtää seuraa-
vaan kokoukseen, joka oli vasta loppuvuodesta. Jälkimmäisessä kokouksessa päätettiin 
olla toteuttamatta materiaalia, sillä vastaavia materiaaliehdotuksia oli tullut myös muita 
kyseisen syksyn aikana. Neuvottelukunta kuitenkin ehdotti, että kävisin työstämään 
materiaalia pelkästään Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle. 
Uusi työskentelyprosessi alkoi keväällä 2010, jolloin materiaalia rajattiin siten, että en-
siapuosio jää kokonaan pois, sillä Kotkassa ensiapuosion kouluttaa ulkopuolinen kou-
luttaja. Samalla materiaali muuttui enemmän työkirjamaisemmaksi, mutta kuitenkin 
myös tärkeimmät teoriaosuudet sisältäväksi. Kevään ja kesän aikana Keravan seurakun-
nan erityisnuorisotyöntekijä Pekka Nappar innostui materiaalista ja kysyi materiaalin 
käyttömahdollisuutta myös heidän Saapas-kurssillaan. Tällöin oli kuitenkin pidettävä 
raja selkeänä, että materiaali on suunnattu Kotkaan, sillä materiaali sisältää runsaan pai-
kallistuntemusosion, mutta muutoin materiaali on käyttökelpoinen myös Keravalla ja 
asiaan palataan kun materiaali valmistuu. 
Alkusyksyn 2010 aikana materiaali valmistui ja sen sisällön tarkistamisessa ja muok-
kaamisessa oli merkittävästi mukana Kotka-Kymin seurakuntayhtymän erityisnuoriso-
työnohjaaja Tuula Uusitalo. Kotkan Saappaan tuki ry:n varapuheenjohtaja Jussi Enroos 
oli merkittävässä roolissa graafisen ilmeen suunnittelussa sekä taitossa. Lisäksi usea 
Saapas-vapaaehtoinen Kotkan, Keravan ja Itä-Helsingin Saapas-ryhmistä oli auttamassa 
materiaalin suunnittelussa. 
8.3 Palaute 
Palautetta on antanut paljon edellä mainittujen työntekijöiden ja Saapas-vapaaehtoisten 
lisäksi myös Kotkan Saappaan tuki ry:n hallituksen jäsenet, jotka ovat arvioineet mate-
riaalia ja ehdottaneet siihen parannusehdotuksia. Kuitenkaan varsinaista palautekyselyä 
ei ole heille teetetty, mutta vapaamuotoisesti sekä suullisesti, että kirjallisesti he ovat 
auttaneet materiaalin työstämisessä prosessin aikana. 
Materiaalista kerättiin pienimuotoinen palaute sähköpostitse syksyllä 2010. Vastausai-
kaa materiaalin arvioinnille oli yksi viikko. Materiaalin sai luettavakseen kaksi sen het-
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kistä kurssilaista sekä kaksi jo koulutuksen käynyttä henkilöä. Materiaalista pyydettiin 
kirjoittamaan vapaamuotoisesti palautetta. Vastauksia saapui kaksi, joista molemmat jo 
koulutuksen käyneiltä henkilöiltä. Palaute oli pääosin positiivista ja materiaalia luon-
nehdittiin muun muassa seuraavasti: 
 Toimii hyvin Saappaan koulutusmateriaalina ja motivoi lukijaa tekemään 
 tehdyt harjoitteet. Kirjoitettu selkeästi jolloin koulutuksessa käyttäminen 
 on helppoa. Jokaiseen aiheeseen sopiva harjoitus tuo helpotuksen koulut
 tajalle. (Vastaaja 1) 
 Tehtävät hyviä harjoituksia. Materiaalin avulla jokainen voi vetää Saapas
 -koulutuksen niin kuin itse haluaa. Muistiinpanosivut hyvät sillä kirjan 
 materiaalin lisäksi on varmasti tarkoitus käydä läpi muitakin asioita. (Vas-
 taaja 2) 
 Ulkoasu hyvä ja houkuttelee lukemaan ja tekemään tehtäviä. (Vastaaja 2) 
Parannusehdotuksia sekä joidenkin aihealueiden puuttumista tai pituutta kritisoitiin jon-
kin verran, mutta osa juuri näistä aihealueista oli jätetty tarkoituksellisesti pois. Eräässä 
kommentissa pohdittiin kaupunkituntemusosion pituutta liian laajana. 
 Luin vanhaa koulutuskirjaa ja siinä sielunhoitoa oli käsitelty laajemmin. 
 Se on kuitenkin iso osa sitä mitä vapaaehtoiset kadulla tekevät. (Vastaaja 
 2) 
 Onko tarpeellista käydä läpi niin tarkasti kotkan karttaa ja kouluja seura
 kunnan tiloja yms. Missä lastensuojelulaki, ilmoitusvelvollisuus ja salas-
 sapito asiat? (Vastaaja 2) 
Vastaaja 2 vertasi materiaalia vanhaan koulutuskirjaan, joka luultavasti on vuonna 2001 
ilmestynyt Palveluoperaatio Saappaan vapaaehtoiskoulutusmateriaali. Kyseistä materi-
aalia ei kuitenkaan ole käytetty Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Saapas-koulutuksessa 
ja kyseinen materiaali on suunnattu työntekijöille. 
Materiaalista tullaan keräämään palautetta syksyn 2010 Kotkan Saapas-kurssin jälkeen 
sekä uusilta, että vanhoilta kurssilaisilta. Tämä palautteen kerääminen ja palautteen ana-
lysointi ei ehtinyt opinnäytetyöhöni, mutta palautteen perusteella materiaalia tullaan 
muokkaamaan siten, että syksyllä 2011 aloittava kurssi saisi valmiin painetun materiaa-
lin kopioversion tilalle. 
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9. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
9.1 Koulutusmateriaalin tuottaminen opinnäytetyönä 
Produktion tarkoituksena oli tuottaa työkirjamainen koulutusmateriaali Kotka-Kymin 
seurakuntayhtymän Saapas-vapaaehtoisten koulutukseen. Materiaali valmistui ja se 
otettiin käyttöön Saapas-kurssilla syksyllä 2010, joten voi sanoa, että päätavoite täyttyi. 
Kontaktit Saapas-toimintaan ja Saappaan tukiyhdistystoimintaan ovat olleet opinnäyte-
työn aikana kantavana voimavarana, sillä mukana olo kentällä partioidessa toi jokaisella 
partiointikerralla lisää näkökulmaa siihen, millaisia asioita kadulla tulee vastaan ja mitä 
olisi hyvä ottaa huomioon koulutusmateriaalissa. Kontaktit kolmeen eri Saapas-
ryhmään Kotkassa, Helsingissä ja Keravalla antoivat näkökulmaa Saapas-toiminnasta 
myös muualla Suomessa kuin vain Kymenlaaksossa. Omasta Saapas-
vapaaehtoiskoulutuksestani on tämän työn julkaisuhetkellä kulunut noin kaksi vuotta, 
joten asettuminen koulutettavan rooliin oli luontaisempaa ja se auttoi materiaalisuunnit-
telussa. 
Halusin tehdä materiaalin, joka olisi helposti muunnettavissa myös muiden seurakuntien 
käyttöön ja olisi samalla pitkäikäinen. Materiaalin sisällöstä muun muassa itsetuntemus, 
nuoruus elämänvaiheena, Palveluoperaatio Saapas ja kriisit ovat tietoa, jota voi käyttää 
helposti myös Kotkan ulkopuolella. Paikallistuntemusosio sekä rikostilastot puolestaan 
rajoittavat materiaalin käyttöä muissa seurakunnissa, mutta pienillä muutoksilla produk-
tiota on mahdollista käyttää. Materiaali on pyritty tekemään niin, että sitä pystyisi käyt-
tämään kuka tahansa kouluttaja koulutuksensa lisämateriaalina. Tämä antaa kouluttajal-
le vapauden suunnitella haluamansa koulutusrungon ja liittää siihen tehtäviä materiaa-
lista. Tällöin kurssilaiselle jää mahdollisuus myös itsenäiseen työskentelyyn syventävi-
en tehtävien muodossa, sillä kaikkia tehtäviä ei ole tarkoituskaan käydä läpi koulutuk-
sessa. 
Ongelmaksi materiaalituotannossa muodostui kuitenkin oman katutyön, seurakuntatyön 
ja erityisesti Saapas-toiminnan tuntemus. Vaikka kokemusta päivystyksistä oli kolmesta 
eri seurakunnasta, niin kouluttajana kurssilla en ole ollut. Toisin sanoen lähdin teke-
mään koulutusmateriaalia ilman pätevyyttä edes kouluttaa ketään. Tämä toi suuren 
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haasteen, sillä tuote oli kuitenkin pakko tehdä valmiiksi kun sen olin luvannut tehdä ja 
mukaan oli jo lähtenyt seurakunnan lisäksi Kotkan Saappaan tukiyhdistyskin. Aikataulu 
produktion teossa oli liian kiireinen ja sen seurauksena materiaalia ei ehditty koekäyttää 
minkään kurssin kanssa. Sen vuoksi syksyn 2010 kurssilaiset ovat testiryhmänä materi-
aalille ja kurssin jälkeen tulen vielä keräämään palautetta siitä, mutta en enää opinnäyte-
työhön liittyen. 
9.2 Kehittämismahdollisuudet 
Materiaalia on mahdollisuus kehittää entistä paremmaksi ja toivottavaa olisikin, että se 
muuttuisi ajan kuluessa mahdollisesti myös muiden seurakuntien käyttöön sopivaksi. 
Saapas-koulutus kuitenkin elää koko ajan ja myös nuoret ja heidän tapansa viettää aikaa 
muuttuvat. Nuoret viettävät aikaa entistä enemmän tietokoneen ja netin parissa. Myös 
Saapas-toiminta on osittain siirtymässä nettiin uuden NettiSaapas -hankkeen myötä. 
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on pilottiseurakuntana tässä hankkeessa ja koulutus 
sen myötä edelleen muuttuu. Tämän työn valmistumisen aikana on vaikea sanoa, että 
sisällytetäänkö koulutus nykyiseen Saapas-koulutukseen vai jätetäänkö se erilliseksi 
lisäkoulutukseksi vai jotain muuta. Tämä tulee kuitenkin vaikuttamaan materiaaliin 
muutaman vuoden sisällä ja siten materiaalin muokkaaminen on hyvin todennäköistä. 
NettiSaapas tulee luultavasti olemaan yksi keskeinen seurakuntien erityisnuorisotyön 
etsivän työn muoto tulevan vuosikymmenen aikana ja se tulee tarjoamaan paljon opin-
näytetyön aiheita mahdollisesti kvalitatiivisen tutkimuksen, kvantitatiivisen tutkimuksen 
tai produktion kautta. Yhä enemmän verkkoon menevässä maailmassa tulisi kuitenkin 
muistaa myös pitää vanhaa ja hyväksi havaittua perinteistä Saapasta esillä. 
9.3 Opinnäytetyön onnistuminen ja arviointi 
Opinnäytetyön tekemisessä oli todella paljon työtä, vastoinkäymisiä, mutta myös hyviä 
kausia, jolloin työ eteni todella nopeasti. Heti työn aloituksesta alkaen pidin työn graa-
fista ulkoasua erittäin tärkeänä, sillä se lisää materiaalin kiinnostavuutta perinteiseen 
A4-kokoiseen tulostettuun monistenippuun verrattuna. Kotkan Saappaan tuki ry:n vara-
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puheenjohtaja Jussi Enroos omasta tahdostaan oli alusta alkaen mukana auttamassa sekä 
taitossa, että graafisessa suunnittelussa. 
Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa työstä rajattiin pois ensiapuosio ja tähän rajauk-
seen olen erittäin tyytyväinen, sillä koulutuksen pitää ulkopuolinen taho ja heidän käyt-
tämä materiaalinsa on eri kuin se mitä olisin itse tehnyt. Lisäksi ensiapuosion tekeminen 
ilman plagiointia olisi ollut hyvin hankalaa, sillä lääketieteellisten termien ja hoito-
ohjeiden muokkaaminen olisi ollut eettisesti kovin arveluttavaa. Aivan materiaalituo-
tannon loppuvaiheessa rajattiin pois myös huumetietousosio, sillä sen kanssa muodostui 
samat ongelmat kuin ensiavussakin ja kyseisen opetuksen pitää usein ulkopuolinen taho 
omalla tavallaan. 
Loppujen lopuksi materiaali kuitenkin vastasi melko pitkälti sitä mitä olin sen halunnut-
kin olevan – omannäköiseni. Sen toimiminen Kotkassa on työntekijästä kiinni ja Kotkan 
ulkopuolella vielä enemmän työntekijöistä kiinni ja siihen en itse pysty vaikuttamaan. 
Koen kuitenkin tehneeni parhaani sen eteen, että sen käyttö olisi helppoa ja vaivatonta 
ja se antaisi myös kurssin pitäjälle sekä itse kurssilaisellekin jotain uutta. Ohjeistukset 
tehtäviin ovat helpot ja useimpiin tehtäviin oikeita ja vääriä vastauksia ei ole vaan tär-
keintä on saada keskustelua aikaan ja oppia sen myötä. 
Työn tekeminen vei aikaa lukuisia tunteja, päiviä ja öitä. Välillä tein työtä kotona Jär-
venpäässä, toisena päivänä Swazimaassa parvekkeella ja kolmantena Karhulan tak-
siasemalla taksin ratin takana puoli viideltä aamuyöllä. Lopulta työ valmistui ja kädes-
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